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Необходимость классификации костровой посадочной крепи
В  к о м п л е к с е  р у д н и ч н о й  к р е п и  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в ы п о л н я ет  
к р е п ь  о ч и с т н ы х  в ы р а б о т о к ,  к о т о р а я  п о д р а з д е л я е т с я  на д в е  б о л ь ш и е  
г р у п п ы :  п р и з а б о й н у ю  и с п е ц и а л ь н у ю .  П о с л е д н я я  п р е д с т а в л я е т  н а и ­
б о л ь ш и й  и н т е р е с ,  п о с к о л ь к у  в п р о ц е с с е  д о б ы ч и  п о л е з н о г о  и с к о п а е ­
м о г о  в о п р о с ы  у п р а в л е н и я  к р о в л е й  и г р а ю т  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь .  К с п е ­
ц и а л ь н о й  к р е п и  о т н о с я т с я  д е р е в я н н а я  о р г а н н а я  к р е п ь ,  к у с т ы  и з  
д е р е в я н н ы х  и м е т а л л и ч е с к и х  с т о е к ,  к о ст р ы , о р г а н н ы е  с т е н к и  р а з л и ч ­
н ы х  к о н с т р у к ц и й  и т .  д .
К о с т р ы  к ак  и н д и в и д у а л ь н а я  п о с а д о ч н а я  к р е п ь 1) п р и м е н я л и с ь  и  
п р и м е н я ю т с я  в п р а к т и к е  г о р н о г о  д е л а  зн а ч и т е л ь н ы й  п р о м е ж у т о к  
в р е м е н и .  С т р е м л е н и е  с н и з и т ь  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  п о  п е р е м е щ е н и ю  
к о с т р о в ,  у в е л и ч и т ь  и х  с о п р о т и в л я е м о с т ь  г о р н о м у  д а в л е н и ю ,  с о к р а ­
т и т ь  р а с х о д  м е т а л л а  и у м е н ь ш и т ь  о п а с н о с т ь  т р у д а  к о с т е р щ и к о в  п р и ­
в е л о  к  с о з д а н и ю  р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й  э т о г о  в и д а  п о с а д о ч н о й  
к р е п и  к а к  в о т е ч е с т в е н н о й ,  так  и з а р у б е ж н о й  п р а к т и к е .
Ч т о б ы  о р и е н т и р о в а т ь с я  в к о н с т р у к т и в н ы х  о с о б е н н о с т я х  к о с т р о в  
и о п р е д е л и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  и х  в к а ч е с т в е  п о с а д о ч н о й  
к р е п и ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и  к л а с с и ф и к а ц и ю  к о с т р о в .  Н е с м о т р я  на 
т о ,  ч т о  к о н с т р у к ц и й  к о с т р о в о й  к р е п и  м н о г о ,  п о п ы т о к  к  с о з д а н и ю  
с т р о й н о й  к л а с си ф и к а ц и и  к е  б ы л о .  О д н а к о  с л е д у е т  о т м е т и т ь  н е к о т о р ы е  
о б з о р н ы е  р а б о т ы  п о  э т о м у  в о п р о с у .
Н а и б о л е е  к р у п н о й  я в л я е т с я  р а б о т а  Б о ч к а р е в а  В , Г. [1]. В  н ей  
в с е  к о н с т р у к ц и и  к о с т р о в  п о д р а з д е л я ю т с я  на три г р у п п ы : п е р е н о с н ы е ,  
п о л у п е р е д в и ж н ы е  и п е р е д в и ж н ы е .  Т а к о е  д е л е н и е  к о н с т р у к ц и й  н е  
о т р а ж а е т  и х  с у щ н о с т и ,  п о с к о л ь к у  в с а м о м  о п р е д е л е н и и  н е  у ч и т ы ­
в а е т с я  т а к о й  в а ж н ы й  ф актор ,*  как  с т е п е н ь  р а з б и р а е м о е ™  к о с т р а .
В  с т а т ь е  „ П р и м е н е н и е  к о с т р о в  в о ч и с т н ы х  з а б о я х “ [13] д а н о  
с л е д у ю щ е е  п о д р а з д е л е н и е  о т д е л ь н ы х  в и д о в  э т о й  к р е п и :  д е р е в я н ­
н ы е, м е т а л л и ч е с к и е ,  п о л  у  р а з б о р н ы е .  Т а к и м  о б р а з о м  п р о и з в е д е н н о е
1) Иногда костры называют режущей крепью. Термин „посадочная крепь“ сле­
дует признать более удачным, поскольку костровая крепь применяется не тольк« 
при управлении кровлей способом обрушения (автор.)
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д е л е н и е  н е  о х в а т ы в а е т  в с е  к о н с т р у к ц и и  и н е  я в л я е т с я  и с ч е р п ы в а ю ­
щ и м ,  т а к  к а к  т а к о й  о т л и ч и т е л ь н ы й  п р и зн а к ,  как  м а т е р и а л ,  н е  м о ж е т  
б ы т ь  в з я т  за  о с н о в у  к л а с с и ф и к а ц и и  к о с т р о в о й  к р е п и .
В о б з о р н о й  р а б о т е  п о  м е т а л л и ч е с к о м у  к р е п л е н и ю  С т а с с е н а  [10]  
п р и в о д и т с я  о п и с а н и е  р а з б о р н ы х  и п о л у р а з б о р н ы х  к о с т р о в ,  а д р у г и е  
ти п ы  э т о й  к р е п и  о т с у т с т в у ю т .  И м е е т с я  т а к ж е  р я д  д р у г и х  р а б о т ,  п о ­
с в я щ е н н ы х  о п и с а н и ю  о т д е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  к о с т р о в  [2; 4 ;  6 ; 7 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  у ч и т ы в а я  и м е ю щ и е с я  р а б о т ы  п о  к о с т р о в о й  
к р е п и ,  с ч и т а е м  н е о б х о д и м ы м  д а т ь  к л а с с и ф и к а ц и ю  е е ,  о т р а ж а ю щ у ю  
к о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  и п р а к т и ч е с к у ю  з н а ч и м о с т ь .
Признаки, по которым можно различать костровую крепь
О т л и ч и т е л ь н ы м и  п р и зн а к а м и  о т д е л ь н ы х  в и д о в  к о с т р о в  м о г у т  
б ы т ь :  с т е п е н ь  с л о ж н о с т и  к о н с т р у к ц и и ,  с о п р о т и в л я е м о с т ь  г о р н о м у  
д а в л е н и ю ,  п о д а т л и в о с т ь ,  м а т е р и а л ,  в е с ,  н а л и ч и е  п р и с п о с о б л е н и й  д л я  
о с в о б о ж д е н и я  и з - п о д  д а в л е н и я ,  с т е п е н ь  р а з б и р а е м о е ™  и х а р а к т е р  
п е р е м е щ е н и я ,  ф о р м а  в п л а н е .
П о  с л о ж н о с т и  к о н с т р у к ц и и  н е о б х о д и м о  р а з л и ч а т ь  т р и  к л асса  
к о с т р о в :  п р о с т ы е ,*  с т а н к о в ы е  и к о м п л е к т н ы е .  К п р о с т ы м  о т н о с и м  
„ п е р в о с о з д а н н у ю “ к о н с т р у к ц и ю  к о с т р а ,  с о с т о я щ е г о  и з  о т р е з к о в  
д е р е в а ,  р у д н и ч н ы х  или ж е л е з н о д о р о ж н ы х  р е л ь с о в ,  д в у т а в р о в ы х  
б а л о к  и т. п .  К ст а н к о в ы м  о т н о с я т с я  к остр ы  в в и д е  с т а н к а  или к о ­
р о б к и ,  в ы с о т а  к о т о р ы х  равна  п р и м е р н о  2 /3  м о щ н о с т и  п л а с т а .  К о м ­
п л е к т н ы м и  н а з ы в а е м  к остр ы  с к о н с о л я м и .  Н а зв а н н ы е  к о н с т р у к ц и и  
п р е д с т а в л е н ы  на р и с .  1 — 2, 3 — 4 , 5 — 6.
В з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  и з  к а ­
к о г о  м а т е р и а л а  с о с т о я т  к о с т р ы , он и  
м о г у т  бы ть  д е р е в я н н ы м и ,  м е т а л л и ­
ч е с к и м и ,  к о м б и н и р о в а н н ы м и  и м е т а л ­
л о д е р е в я н н ы м и  ( д е р е в я н н ы е  б р у с ь я ,  
о б ш и т ы е  п о  к о н ц а м  л и ст о в ы м  ж е л е ­
з о м ) .  К р о м е  т о г о ,  в а н г л и й с к о й  
п р а к т и к е  п р и м е н я л и с ь  к о ст р ы  и з  
м е ш к о в ,  н а п о л н е н н ы х  п о р о д о й .  П о ­
с л е д н и е  бы л и  н е п е р е н о с н ы м и .
П о  п о д а т л и в о с т и  к о с т р о в а я  к р еп ь  
м о ж е т  бы ть  п о д р а з д е л е н а  на п о д а т ­
л и в у ю  и ж е с т к у ю .  В э т о м  о т н о ш е ­
нии  н е л ь з я  у к а з а т ь  на к а к у ю -л и б о  о п ­
р е д е л е н н у ю  гр а н и ц )+  К  п о д а т л и в ы м  
о т н о с я т с я  д е р е в я н н ы е  к остр ы  о с о б е н ­
н о  и з  к р у г л о г о  л е с а .  В э т и х  к о с т р а х  
о с а д к а  н а ч и н а е т с я  у ж е  п ри  н е з н а ­
ч и т е л ь н о м  д а в л е н и и .  К о с т р ы  и з  
м е т а л л а  я в л я ю т ся  ж е с т к и м и ,  т о ч н е е — Рис. 1. Разборный переносный костер 
у с л о в н о - ж е с т к и м и ,  так  к ак  о с а д к а  конструкции I ипроуглемаша
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Р и с . 2. П олуразборны й передвижной костер из 
м еталлических балок
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Р и с . 3. Полуразборный передвижной костер  
английской конструкции
Рис. 4. Н еразборнкй  пере­
движной костер П М К -2  
конструкции Гипроуглем а- 
ш а. 1 — стул  костр а ; 2— рам­
ные надставки , 3— подстав­
ка; 4— замковая балка; 
5—лобовина; б— бобы ш ки
21
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Р и с . 5 . Разборные переносные костры  с 
консолями в очистном забое
Рис. 6. Неразборная передвижная консольная клеть  Бузикова. ■
1— основание клети ; 2— 3— корпус клети : 4 —неподвижный клин; 5— вер­
тикальны й болт; 6— подвижные клинья; 7— подконсольные бруски; 
8— распорный механизм—винт; 9 — консоли; 10— консоль выдвижная
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в с е  ж е  и м е е т  м е с т о  т о г д а ,  к о г д а  с о п р о т и в л е н и е ,  в о з н и к а е м о е в  к о н с т ­
р у к ц и и ,  д о с т и г а е т  п р е д е л а  т е к у ч е с т и  м е т а л л а ,  с  о д н о й  с т о р о н ы , и п р е ­
в ы ш а е т  с о п р о т и в л е н и е  п о р о д  к р о в л и  — п оч вы  на в д а в л и в а н и е ,  с  д р у г о й  
с т о р о н ы .  К о с т е р  д о л ж е н  о б л а д а т ь  н е к о т о р о й  п о д а т л и в о с т ь ю  с р а з у  ж е  
п о с л е  е г о  у с т а н о в к и .  С  э т о й  ц е л ь ю  в м е т а л л и ч е с к и х  к о с т р а х  д л я  
р а с к л и н к и  п р и м е н я ю т  д е р е в я н н ы е  к л и н ь я .
В а ж н ы м  п о к а з а т е л е м ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м  к о с т р о в у ю  к р еп ь , я в ­
л я е т с я  е е  с о п р о т и в л я е м о с т ь  г о р н о м у  д а в л е н и ю .  К о с т р ы ,  о б л а д а ю щ и е  
з н а ч и т е л ь н о й  п о д а т л и в о с т ь ю ,  и м е ю т  м а л у ю  с о п р о т и в л я е м о с т ь .  С ю д а  
о т н о с я т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  д е р е в я н н ы е  к о с т р ы  и з  к р у г л о г о  л е с а .  В  п р о ­
т и в о п о л о ж н о с т ь  им м е т а л л и ч е с к и е  к о ст р ы  о б л а д а ю т  в ы с о к о й  с о п р о ­
т и в л я е м о с т ь ю .
П о  в е с у  к о с т р о в а я  к р е п ь  м о ж е т  бы ть  п о д р а з д е л е н а  н а  л е г к у ю ,  
т я ж е л у ю  и о б л е г ч е н н у ю .  К о н е ч н о ,  т а к о е  д е л е н и е  ч и с т о  у с л о в н о е .  К л е г ­
к и м  о т н о с я т с я  д е р е в я н н ы е  к о с т р ы ,  к т я ж е л ы м — м е т а л л и ч е с к и е .  П р е д ­
с т а в и т е л е м  о б л е г ч е н н о й  к о н с т р у к ц и и  я в л я е т с я  п р е д л о ж е н и е  П . Н .  О н и ­
щ е н к о  [6 ].
П р и  п е р е н о с к е  к о с т р а  е г о  н е о б х о д и м о  о с в о б о ж д а т ь  и з - п о д  д а в ­
л е н и я .  Д л я  э т о й  ц е л и  б ы л о  п р е д л о ж е н о  н е с к о л ь к о  к о н с т р у к ц и й  
к л и н о в и д н ы х  за м к о в . В  п р о с т ы х  к о с т р а х  т а к и е  п р и с п о с о б л е н и я  и н о г д а  
о т с у т с т в у ю т .  П о э т о м у  с л е д у е т  р а з л и ч а т ь  к о с т р о в у ю  к р е п ь  с о  с п е ц и а л ь ­
н ы м и п р и с п о с о б л е н и я м и  д л я  о б л е г ч е н и я  о с в о б о ж д е н и я  и з - п о д  д а в ­
л е н и я  и б е з  н и х .
С п о с о б  п е р е м е щ е н и я  к о с т р о в — в о п р о с  о г р о м н о й  в а ж н о с т и .  В  э т о м  
о т н о ш е н и и  к о ст р ы  м о ж н о  р а з д е л и т ь  на п е р е н о с н ы е  и п е р е д в и ж н ы е .  
Д л я  п е р в ы х  х а р а к т е р н о  т о ,  ч т о  к о с т е р  п е р е н о с и т с я  ч а ст я м и  ( э л е ­
м е н т а м и ) .  Д л я  в т о р о г о  в и д а  х а р а к т е р н о  в о с н о в н о м  п р и м е н е н и е  м е х а ­
н и ч е с к и х  с р е д с т в  д л я  и х  п е р е д в и ж к и .  В  э т о м  с л у ч а е  к о с т е р  и м е е т  
т а к у ю  к о н с т р у к ц и ю ,  ч т о  п р и м е р н о  2 /3  вы соты  к о с т р а  я в л я ю т с я  
н е р а з б о р н ы м и .  Р а з б и р а е т с я  т о л ь к о  в е р х н я я  ч а ст ь .  В  н е к о т о р ы х  л и ­
т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к а х  [ 1 ] к о с т р ы  э т о г о  т и п а  н а зв а н ы  п о л у п е р е д в и ж -  
ны м и . С ч и т а е м ,  ч т о  т а к о е  о п р е д е л е н и е  я в л я е т с я  н е у д а ч н ы м ,  п о с к о л ь к у  
н е  р а с к р ы в а е т  с у щ н о с т и  к о н с т р у к ц и и .  Б о л е е  п р а в и л ь н ы м  б у д е т  н а з ы ­
в ать  т а к и е  к о с т р ы  п о л у р а з б о р н ы м и ,  т. е .  ч а с т и ч н о  р а з б и р а е м ы м и  
п е р е д в и ж н ы м и .  T e  к о н с т р у к ц и и  к о с т р о в ,  к о т о р ы е  н е  р а з б и р а ю т с я  
в о  в р е м я  п е р е д в и ж к и ,  с л е д у е т  н а зы в а т ь  н е р а з б о р н ы м и  п е р е д в и ж н ы м и .
М о ж н о  т а к ж е  р а з л и ч а т ь  к о с т р о в у ю  к р е п ь  п о  ф о р м е  (в  п л а н е ) .  
В  э т о м  о т н о ш е н и и  о н и  м о г у т  б ы т ь  к в а д р а т н ы м и , п р я м о у г о л ь н ы м и ,  
т р е у г о л ь н ы м и  и т р а п е ц и е в и д н ы м и .
Н а к о н е ц ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  с л е д у ю щ е е .  К о с т р о в а я  к р е п ь  
и м е е т  р а з л и ч н о е  н а з н а ч е н и е .  П о  в ы п о л н я ем ы м  ф у н к ц и я м  е е  м о ж н о  
р а з д е л и т ь  на д в а  в и д а :  п о с а д о ч н у ю  и п о д д е р ж и в а ю щ у ю  ( к р е п л е н и е  
б о р т о в  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  в ы р а б о т о к ,  к у п о л о в  и т .  д . ) .  О д н а к о  о с н о в ­
ная ф у н к ц и я  к о с т р о в — в ы п о л н я т ь  р о л ь  п о с а д о ч н о й  к р е п и  в о ч и с т н ы х  
з а б о я х .  В  э т о й  р о л и  о н а  и п р е д с т а в л я е т  п р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  ц е л о м у  р я д у  п р и в е д е н н ы х  о т л и ч и т е л ь н ы х  
п р и з н а к о в  к о с т р о в а я  к р е п ь  м о ж е т  б ы т ь  п о д р а з д е л е н а  на р а з л и ч н ы е  
в и д ы .
Принципиальная схема построения классификации костровой
посадочной крепи
К л а с с и ф и к а ц и я  к о с т р о в  п о  н е к о т о р ы м  у к а з а н н ы м  в ы ш е  о т л и ­
ч и т е л ь н ы м  п р и зн а к а м  ( в е с ,  п о д а т л и в о с т ь ,  с о п р о т и в л я е м о с т ь )  н е  м о ­
ж е т  бы ть  п р а в и л ь н о й ,  так  как о н и  м о г у т  к о л е б а т ь с я  в ш и р о к и х  
п р е д е л а х  д л я  к о с т р о в  о д н о г о  и т о г о  ж е  к л а с с а .  А т а к и е  о т л и ч и т е л ь -  
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н ы е  п р и зн а к и ,  как м а т е р и а л ,  н а л и ч и е  п р и с п о с о б л е н и й  д л я  о б л е г ч е н и я  
о с в о б о ж д е н и я  и з - п о д  д а в л е н и я ,  ф о р м а  в п л а н е ,  н е  м о г у т  бы ть  в з я т ы  
за  о с н о в у  к л а с с и ф и к а ц и и ,  так  к ак  в д а н н о м  с л у ч а е  о н и  н е  я в л я ю т с я  
с у щ е с т в е н н ы м и .
Ч т о б ы  к л а с с и ф и к а ц и я  б ы л а  п р а в и л ь н о й ,  о н а  д о л ж н а  у д о в л е т в о ­
р я т ь  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :  в о - п е р в ы х ,  н е о б х о д и м а  та к а я  с о в о ­
к у п н о с т ь  к л а с с о в ,  к о т о р а я  о х в а т ы в а е т  в с е  к л а с с и ф и ц и р у е м ы е  о б ъ ­
ек ты ; в о - в т о р ы х ,  д о л ж н о  б ы т ь  б о л е е  или м е н е е  р е з к о е  р а з л и ч и е  
м е ж д у  к л а с с а м и .  З а д а ч а  с о с т о и т  в т о м ,  ч т о б ы  найти т а к и е  о т л и ч и т е л ь ­
н ы е  п р и з н а к и ,  к о т о р ы е  у д о в л е т в о р я л и  бы  т р е б о в а н и я м  п р а в и л ь н о й  
к л а с с и ф и к а ц и и .
П р е ж д е  в с е г о ,  к о с т р о в а я  к р е п ь — э т о  и с к у с с т в е н н о е  ( и н ж е н е р н о е )  
с о о р у ж е н и е .  С у щ н о с т ь  э т о г о  п о н я т и я  с о с т о и т  в к о н с т р у к т и в н о м  
о ф о р м л е н и и  п р е д м е т а .  П о э т о м у  с ч и т а е м ,  ч т о  о с н о в н ы м  п р и з н а к о м ,  
п о  к о т о р о м у  м о ж н о  к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  к о с т р о в у ю  к р е п ь ,  б у д е т  с л о ж ­
н о с т ь  к о н с т р у к ц и и .  С  эт о й  т о ч к и  з р е н и я  к о с т р о в а я  к р е п ь  м о ж е т  
б ы т ь  п о д р а з д е л е н а  на три  к л а с са :  п р о с т у ю ,  с т а н к о в у ю  и к о м п л е к т н у ю .  
С т е п е н ь  с л о ж н о с т и  к о н с т р у к ц и и  я в л я е т с я  о т п р а в н ы м  м о м е н т о м  в 
н а ш е й  к л а с с и ф и к а ц и и .
К а са я с ь  п о д р а з д е л е н и я  к л а с с о в  на г р у п п ы , н е о б х о д и м о  о с т а н о ­
в и т ь с я  на с л е д у ю щ е м .  О т л и ч и т ел ь н ы м  п р и з н а к о м ,  п о  к о т о р о м у  м о ж н о  
п о д р а з д е л я т ь  к л а с сы  на г р у п п ы , б у д е т  я в л я т ь ся  с т е п е н ь  р а з б о р н о с т и  
к о с т р о в .  В а ж н ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  т а к ж е  с п о с о б  п е р е м е щ е н и я  
к о с т р а .  С п о с о б  п е р е м е щ е н и я  и с т е п е н ь  р а з б и р а е м о с т и  к о с т р а  т е с н о  
с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й  и п р е д с т а в л я ю т  в с о в о к у п н о с т и  о т л и ч и т е л ь ­
ный п р и зн а к  в п р е д е л а х  к л а с с а .  У ч и т ы в а я  и з л о ж е н н о е ,  р а зл и ч а е м  
р а з б о р н ы е  п е р е н о с н ы е ,  п о л у р а з б о р н ы е  и н е р а з б о р н ы е  п е р е д в и ж н ы е  
к о с т р ы .
Р а с с м а т р и в а я  г р у п п ы , м о ж н о  р а з л и ч а т ь  о т д е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  
и л и  в и д ы  к о с т р о в  в з а в и с и м о с т и  о т  м а т е р и а л а ,  х а р а к т е р а  р а с п о л о ­
ж е н и я  э л е м е н т о в  и т .  д .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о в о к у п н о с т ь  к л а с с о в ,  г р у п п  и в и д о в  д а е т  к л а с ­
с и ф и к а ц и ю  к о с т р о в о й  п о с а д о ч н о й  к р е п и  (т а б л и ц а ) .
Краткие замечания по применению металлических костров различных 
конструкций в качестве посадочной крепи
Н е о б х о д и м о с т ь  ж е с т к о г о  к р е п л е н и я  п р и  у п р а в л е н и и  кровлей-  
с п о с о б о м  п о л н о г о  о б р у ш е н и я  п р и в е л а  к  п р и м е н е н и ю  м е т а л л и ч е с к и х  
к о с т р о в ,  в ы к л а д ы в а е м ы х  и з  о т р е з к о в  р у д н и ч н ы х  или ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
р е л ь с о в ,  д в у т а в р о в ы х  б а л о к  и п р . К о ст р ы  и з  т а к о г о  м а т е р и а л а  я в л я ­
ю т с я  м е т а л л о е м к и м и ,  а с  у в е л и ч е н и е м  м о щ н о с т и  п л а ст а  п а д а е т  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  к о с т е р щ и к о в .  С ц е л ь ю  с н и ж е н и я  т р у д о ­
е м к о с т и  р а б о т  п о  п е р е м е щ е н и ю  к о с т р о в  б ы л а  с о з д а н а  п о л у р а з б о р н а я  
п е р е д в и ж н а я  к о н с т р у к ц и я  п у т е м  с в а р к и  или с б а л ч и в а н и я  р а з б о р н о г о  
п е р е н о с н о г о  к о с т р а  на н е к о т о р у ю  в ы с о т у  ( д о  2 /3  м о щ н о с т и  п л а с т а ) .  
В е р х н я я  ч а с т ь  к о с т р а  в о  в р е м я  п е р е д в и ж к и  р а з б и р а л а с ь .  Т а к а я  к о н ­
с т р у к ц и я  о б л а д а е т  с у щ е с т в е н н ы м и  н е д о с т а т к а м и  ( б о л ь ш о й  в е с ,  т р у д н о  
в ы н и м а т ь  п о п а в ш у ю  в н у т р ь  п о р о д у ) ,  в в и д у  ч е г о  о н а  н е  п о л у ч и л а  
р а с п р о с т р а н е н и я .
С ц е л ь ю  у с т р а н е н и я  н е д о с т а т к о в ,  п р и с у щ и х  п р о с т ы м  п о л у р а з -  
б о р н ы м  п е р е д в и ж н ы м  к о с т р а м , б ы л и  с к о н с т р у и р о в а н ы  п о л у р а з б о р н ы е  
п е р е д в и ж н ы е  к о с т р ы  с т а н к о в о г о  т и п а . П о с л е д н и е  р е ш а л и  д в е  з а д а ч и :  
в о - п е р в ы х ,  с н и ж а л о с ь  к о л и ч е с т в о  м е т а л л а ,  п о т р е б н о е  на и х  и з г о т о в ­
л е н и е ,  в о - в т о р ы х ,  у в е л и ч и в а л а с ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  п ри  и х  
п е р е м е щ е н и и ,  о с о б е н н о  с  в о з р а с т а н и е м  м о щ н о с т и  п л а ст а .  К о ст р ы
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T а б л и ц а
Предлагаемая классификация костровой посадочной крени
Тип
спец. Клас- Группы Виды Примечание
крепи
I
!'
<D
H
U
о
I
Разборные 
переносные 
(рис. 1)
I
О бычные деревянные 
костры
О бычные металлические 
костры  из отрезков р уд­
ничных или железнодо­
рожных рельсов, двутавро­
вы х балок и т . п.
Костер  M P K - 1 Гииро- 
углем аш а.
Костер  облегченной кон­
струкции [6].
Н аходят применение в к а ­
честве посадочной крепи 
на пластах тонких и сред­
ней мощности при поло­
гом и наклонном падении.
Распространения не полу­
чил.
.£)
С
О
CL
ЙЙ
СЧ
X
3-
а
с
<
Полураз- 
борные 
передвиж ­
ные 
(рис. 2)
Деревянный костер инж. 
Кривенок [2].
О бычные металлические 
костры  с горизонтально 
расположенными элемен­
тами, но сваренными или 
сболченными между со­
бой примерно на 2/3 
мощности разрабаты вае­
мого пласта [1].
Костры  этой группы  рас­
пространения не получили 
ввиду присущ их им ряда 
сущ ественн ы х недостат­
ков.
о
**
CS
U
о
х
PB
CÖ
03
о
Q-
H
и
о
0)
л
CO
о
Ä
X
л
Полураз- 
борные 
передвиж­
ные (рис. 3)
Костер  В У Г И  [4]. 
А нглийские металлические 
и комбинированные ко­
стры с вертикальными и 
горизонтальными элемен­
тами, соединенными между 
собой. Вертикальны е эле­
менты установлены  на 
плите-салазках. Вы сота не­
разборной чисти 2 3 
мощности пласта [9, 10, I l j .
Распространения не поле­
чил.
Н ахо д ят применение 
в некоторых, зарубеж ны х 
странах.
ы H
U
W Неразбор­
ные пере­
движные 
(рис. 4)
К о стер  П М К — 2 ко н стр ук­
ции Гипроуглем аш а [7].
В  производственны х ус л о ­
виях не испы ты вался .
2
X
H
X
а>
Разборные 
переносные 
(рис. 5)
К остры  с консолями, при­
менявш иеся на английских 
ш ахта х  [1; 12].
Применялись при усто й чи ­
вой кровле и небольшой 
ширине рабочего простран­
ства .
*5
с
S
о
CQ
Н еразбор­
ные пере­
движные 
(рис. 6)
Консольная клеть  инж е­
нера Бузи кова [1 ].
И спы ты валась в ш ахтах 
Подмосковного бассейна. 
Распространения не по лу­
чила ввиду громоздкости 
конструкции .
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э т о й  г р у п п ы  п о л у ч и л и  р а с п р о с т р а н е н и е  в з а р у б е ж н о й  п р а к т и к е ,  а 
т а к ж е  и с п ы т ы в а л и с ь  в р я д е  б а с с е й н о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  Ч т о  к а­
с а е т с я  п о п ы тк и  с о з д а н и я  н е р а з б о р н о й  к о н с т р у к ц и и  к о с т р а  с т а н к о в о г о  
т и п а ,  т о  о н а  п р а к т и ч е с к и  н е  у в е н ч а л а с ь  у с п е х о м .
Р а с с м а т р и в а я  к о м п л е к т н у ю  к о с т р о в у ю  к р е п ь ,  н е о б х о д и м о  о с т а н о ­
в и т ь ся  на с л е д у ю щ е м .  К о ст р ы  э т о г о  т и п а  в ы п о л н я л и  р о л ь  н е  т о л ь к о  
п о с а д о ч н о й ,  н о  и ч а ст и ч н о  п р и з а б о й н о й  к р е п и .  П е р в ы е  оп ы ты  п о к а ­
за л и ,  ч т о  к о м п л е к т н а я  к р е п ь ,  о с о б е н н о  н е р а з б о р н а я  п е р е д в и ж н а я ,  в 
к о с т р о в о м  и с п о л н е н и и ,  в в и д у  е е  г р о м о з д к о с т и ,  н е  м о ж е т  п о л у ч и т ь  
р а с п р о с т р а н е н и я .
Н а к о н е ц ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о п ы т к а  с о з д а н и я  п о л у р а з б о р н о й ,  
н е р а з б о р н о й  и к о м п л е к т н о й  к о с т р о в о й  к р еп и  п р и в е л а  к к о н с т р у и р о ­
в а н и ю  о р г а н н ы х  с т е н о к ,  п о с а д о ч н ы х  с т о е к  и к о м п л е к т н ы х  м е х а н и ­
з и р о в а н н ы х  п е р е д в и ж н ы х  к р е п е й  п о д д е р ж и в а ю щ е г о  ти п а .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в п р а к т и к е  г о р н ы х  р а б о т  п р и м е н я ю т с я  р а з ­
л и ч н ы е  типы  п о с а д о ч н о й  к р е п и .  С р е д и  н и х  б о л ь ш о е  м е с т о  за н и м а ю т  
м е т а л л и ч е с к и е  к о с т р ы .  Т а к , на 1 я н в а р я  1956  г о д а ,  п о  д а н н ы м  
к о м б и н а т а  „ К у з б а с с у г о л ь “, м е т а л л и ч е с к и е  к о ст р ы  п р и м е н я л и с ь  в 61 л ав е;  
в Д о н б а с с е  на 1 я н в а р я  1955  г о д а  им и  б ы л о  о б о р у д о в а н о  2 0 6  лав  
[3 ] .  Ч т о  к а с а е т с я  в и д а  к о с т р о в ,  т о  п р и м е н я ю т с я  р а з б о р н ы е  п е р е н о с ­
н ы е . О б ъ я с н я е т с я  э т о  н а л и ч и е м  п о д р у ч н о г о  м а т е р и а л а  на и х  и з г о т о в ­
л е н и е  (в  о с н о в н о м  р у д н и ч н ы х  р е л ь с о в ) .  Д р у г и е  в и ды  к о с т р о в  н е  
п р и м е н я ю т с я .  Э т о  н а д о  п р и зн а т ь  .н е н о р м а л ь н ы м . Д л я  о б л е г ч е н и я  
т р у д а  к о с т е р щ и к о в  и с о к р а щ е н и я  р а с х о д а  л е с а  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  
у с л о в и я х  н а д о  п р и м е н я т ь  к о с т р ы  с т а н к о в о г о  ти п а , к о т о р ы е  в е с ь м а  п р о ­
с т ы  в и з г о т о в л е н и и .
Н а р я д у  с  с о з д а н и е м  б о л е е  у д о б н ы х  в э к с п л у а т а ц и и  п о с а д о ч н ы х  
к р е п е й ,  н е о б х о д и м о  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  и к о с т р о в у ю  к р е п ь .  Э т о  в ы т е ­
к а е т  и з  и м е ю щ е г о с я  о п ы т а  р а б о т  п о  у п р а в л е н и ю  к р о в л е й :  д л я  к о н ­
к р е т н ы х  г о р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  д о л ж н ы  бы ть  с о з д а н ы  р а б о т о ­
с п о с о б н ы е  и н д и в и д у а л ь н ы е  п е р е н о с н ы е  ( п е р е д в и ж н ы е ) ,  а т а к ж е  
м е х а н и з и р о в а н н ы е  к р е п и .  В  ч а с т н о с т и ,  в л а в а х ,  р а з р а б а т ы в а ю щ и х  
п л а сты  с б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  п о р о д н ы х  п р о с л о й к о в ,  на п л а с т а х  
н е с п о к о й н о г о  з а л е г а н и я ,  п о  к р а й н е й  м е р е  в б л и ж а й ш и е  г о д ы ,  п о л у ­
ч а т  р а с п р о с т р а н е н и е  п е р е н о с н ы е  к о с т р ы , а д л я  л а в  с о  с л а б о й  и н е ­
у с т о й ч и в о й  к р о в л е й  и ли  п о ч в о й  д о л ж н ы  б ы т ь  с о з д а н ы  р а б о т о с п о с о б ­
н ы е к о н с т р у к ц и и  п о л у р а з б о р н о г о  п е р е д в и ж н о г о  к о с т р а  с т а н к о в о г о  
т и п а .  Э т о  о т м е ч а е т с я  в о т е ч е с т в е н н о й  г о р н о т е х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  
[3; 5 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р е д л а г а е м а я  к л а с с и ф и к а ц и я  к о с т р о в о й  п о с а д о ч ­
н о й  к р е п и :
1 ) д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы б р а т ь  р а б о т о с п о с о б н у ю  к о н с т р у к ц и ю  
к о с т р а  д л я  т е х  или и н ы х  г о р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й ;
2 ) о т р а ж а е т  т е н д е н ц и ю  в с о з д а н и и  б о л е е  с о в е р ш е н н ы х  п о с а д о ч ­
н ы х  к р е п е й  р а з л и ч н о г о  и с п о л н е н и я ;
3 )  п о з в о л я е т  о б о б щ и т ь  о п ы т  к о н с т р у и р о в а н и я  к о с т р о в о й  к р е п и .
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